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Рыночная стратегия предприятия рассматривается и определяется с двух 
позиций:  
а) с позиции предприятия, его особенностей, потребностей и возможностей; 
б) с позиций рынка - его емкости, уровня насыщенности, состояния 
конкуренции, вероятности появления товаров-аналогов и товаров-заменителей и др.  
Предпочтение той или иной позиции приводит к маркетинга, 
ориентированный на продукт, либо к маркетингу, ориентированного на 
потребителя. Маркетинг реализуется в сочетании трех моментов - прошлого, 
настоящего, будущего. Его нельзя рассматривать как орудие решения срочных 
задач, а наоборот, это средство наблюдения за воспроизведением предприятия 
(фирмы), его текущей и перспективной организацией. 
Коммерческая деятельность предпринимательских структур начинается с 
всестороннего и глубокого анализа рынка и его возможностей. Осуществляется 
это проведением сегментации рынка, разделением его на части с учетом 
определенных особенностей потребителей. После изучения структуры рынка 
предпринимательские структуры выбирают ту или иную стратегию. Тогда для 
каждого сегмента рынка предполагается выпуск соответствующего товара. 
В дальнейшем предприятие (фирма) проводит позиционирование товара 
на рынке. Оно выясняет соответствие своего товара требованиям потребителей, 
а также его позицию по сравнению с аналогичными товарами конкурентов и 
выбирает вид маркетинга, который будет использоваться в том или ином 
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